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Appio Claudio, augure 34.35
Apuleio 159
Arato 137
Archiloco 79.90.95.148.151.152
Archimede 158-160.172.173
Ares 161.162.167.170.171
Ario 100
Aristofane 54.72.79.87.90.110.125.128-130. 
 151.153.156.172.251
Aristofane di Bisanzio 116.131
Aristomache di Eritre 118.120
Aristotele 20.73.101.102.127.129.130.131.156. 
 177.181.182.251
pseudo-Aristotele 156
Arpocrate 33
Artemide 118
Astianatte 158
Atena 110.118.158.163
Ateneo 127
Attico padre (di Tito Pomponio) 34
Attico, Tito Pomponio 3.12.15-17.20.23.24. 
 28.31.33-37
Aurora 164.165
Bacchilide 90.95.107
Bageo 128
Balbo, Lucio Cornelio 17
Barbaro, Ermolao 181 
Basilio di Cesarea 82
Bauduin, François 2
Bellerofonte 154
Bembo, Pietro 182
Bernardus, Georgius 183 
Bessarione, Basilio 187
Bolo di Mendes (pseudo-Democrito) 114.130
Bombasio, Paolo 184
Boncompagni, Baldassare 176
Bondino, Alessandro 181.182
Bruto, Decimo Giunio Callaico 16.24.26.27
Budé, Guillaume 55.61.62
Accio 24.40
Achille 165
Achille Tazio 129
Acilio, Sesto Elio Lucio 28
Acmone 164
Adrasto 110
Afrodite 51.163
Agamennone 129
Agostino 16.100
Agustín, Antonio 2 
Alberto da Gandino 192.193.198.230.237-
 239
Alberto Pio di Carpi 52.57.177.181.182
Albino 63 
Alceo 67.150
Alcibiade 110.118.120
Alcmane 79.106.107.123.137
Aleandro, Girolamo 53.182
Ambrogini, Angelo vd. Poliziano
Amfiarao 18
Ammone 118
Anacreonte 79
Anassimene 248
Andronico Callisto 55.187
Andronico Comneno 160
Antemio 160
Antifane 85.130.253 
Antologia Palatina 80.134.249
Antonio, Marco, oratore 34
Anubi 33.51
Apollo 19.37.78.86.88.105.106.116-
118.120.123.134
Apollodoro 248.252
pseudo-Apollodoro 156
Apollonide 132 
Apollonio 48.49.53.54.62.63
Apostoli, Aristobulo 178
Appiano 127.132 
Appio Claudio Pulcro 26.35
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Buthayna 99
Caiatino, Atilio 32
Calcante 18
Calcondila, Demetrio 54
Calliergi, Zaccaria 175.177
Callimaco 107
Calliope 155.160
Campana, Augusto 176.177
Canale, Paolo 180.181
Candido, Pietro vd. da Portico, Pietro 
Caos 163
Cappello, Carlo 56
Carlo VIII d’Angiò 47
Caronda 15
Carteromaco vd. Forteguerri, Scipione
Castore 5.31
Cato, Sesto Elio Peto 16.26.28
Catone il Censore 8.9.168
Cerere 6
Cesio, Basso 165
Cherubini 162
Cicerone, Marco Tullio 1-44
Cicerone, Quinto 3.4.10.12.14-20.22.36.37 
Cineto di Chio 86
Cirno 65.68-70.76.77.80.95-98.100-103.108. 
 109.112.115-117.121.124.140.150
Ciro 22.24.30.130.140
Claudio Marcello, C. 35
Clemente Alessandrino 79.127.129
Clemente VII 56
Clonas 105
Collenuccio, Pandolfo 50
Colluto 154
Colocci, Angelo 185
Congo, M. Giunio Graccano 34
Cornuto 165
Cosimo I de’ Medici 49.50.56
Crantore di Soli 119
Crasso, L. Licinio 11.12.15.25.26
Cratino 110
Creusa 158
Crinito, Pietro (Pietro Del Riccio Baldi) 1
Crisippo 18.131
Crizia 77.79.96.109-114.118.119.122.123.134. 
 148.150 
Crono 161.162.164.165
Ctesia 79.127.129.130
Cuno, Johannes 53.62
Darete 168
Dario, re 128
Davide, filosofo 131
Deianira 128
pseudo-Democrito vd. Bolo di Mendes
Demodoco 101.107.111
Demostene 47.73.130.179.180.183.248
Devari, Matteo 46-48
Diagora 118
Didimo di Alessandria 79
Difilo 253
Diocle 160
Diodoro Siculo 117.132.156.159.252.253
Diomede 158
Dione Crisostomo 79.127.129.132
Dione, Cassio 95.127.148.159
Dionigi di Alicarnasso 29.112.132.158
Dioniso 118
Ditti Cretese 156-158.167
Duca, Demetrio 53.55.61
Egemone comico 92
Egnazio, Giovanni Battista 180.181.185
Elena 129
Elio, Lucio 28
Eliodoro 109
Elitis 151
Ellanico 158
Empedocle 51.84.128.163
Enea 16.158.
Ennio 27.29.30.40
Epicarmo 92.95.134
pseudo-Epicarmo 123
Epicuro 49.51.54
Era 163.165
Eracle 5.31.51.128.156
Eraclito 118.120.146.248
Erasmo da Rotterdam 53.182.183.186
Eratostene 92
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Erebo 163
Eris 163
Ermogene 47
Ermonimo, Giorgio 249
Erodoto 47.60.61.72.84.92.93.127.128.131. 
 156.177
Eronda 107
Eros 171
Erotiano 112
Eschilo 85.110.115.118.119.128.142
Eschine 183
Esculapio 5.31
Esichio 70.94.130.140.253
Esiodo 72.75.84.91.93-95.103.106.107.111.117. 
 120.123.138.143.147.150.152.154
Esopo 130
Ettore 158
Eudosso di Cnido 127
Euripide 72.79.83.85.93.110.129.130.140.141. 
 146.156.248.249.252
Eusebio 79.131
Eustazio 47.130
Euxippe vd. Miletia
Eveno di Paro 102
Falereo, Demetrio 30
Faseolo, Francesco 183
Febris 31
Fedra 129
Ferrajoli, Gaetano 176
Festo 8.10.30.33
Ficino, Marsilio 49.59.184
Fides 5.31
Filelfo 42
Filemone 248.253
Filippo 129
Filocleone 87.88
Filocoro 130
Filone Alessandrino 79.94.131
Filostrato 156.166-168
Focilide 99.101.107.111.152
Forteguerri, Scipione (Carteromaco) 53.175-177. 
 180-184.186
Fortuna 31.32
Frinico 253
Gabriele di Brassicella 182
Galeno 79.95.175
Garantoni, Gaspare 176 
Gea 165
Gerone 159
Giovanni Antiocheno 156
Giovanni Cretese 180.181
Giovanni Crisostomo 79
Giovanni Damasceno246.252
Giovanni de’ Medici vd. Leone X 
Giovanni di Cosimo I de’ Medici 49
Giovanni Filopono 131
Giovanni Lido 249
Giove vd. Zeus
Giuliano, imperatore 94.127
Giulio II 183
Giuseppe, Flavio 100.127.132.154
Giustino di Corcira 182
Godefroy, Denis 2
Gratidio, Marco 20
Gregorio Nazianzeno 79.82
Gregoropulo, Giovanni 182
Ibico 72.73
Idaea Mater 6
Inni omerici 75.78.81.86.92.93.106.107.134.
 140
Ipparco 99.101
Ippo 54
Ippocrate 73.113
Iride 130.165
Isacco Comneno 167.168
Isacco, magistrato 154.168.169
Iseo 76
Iside 49.51.54
Isocrate 130
Jamîl, poeta 99
Lambinus, Dionysius (Lambin, Denis) 23
Laodamante 158
Laodamo 158
Lari 5
Lascari, Giovanni (Giano) 46-49.54-58.60-62. 
 178.179.183-186
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Latona 78
Leone X 50.56.183.184
Libanio 94
Libero 5.31
Lica 128
Licofrone 153.156.253
Licofrone 158 
Licurgo 15
Lisia 183
Livio 29.159
Lorenzo il Magnifico 46.47.60.62.183
Lucceio, L. 41
Lucense, Girolamo 180.181
Luciano 79.98.109.130.131.159
Lucrezio 103
Maiolo, Lorenzo 182
Malala, Giovanni 156.157.163.167.168
Mamilio Limetano, G. 14
Mani 6.23.25
Manilio, Manio 22
Manuzio, Aldo 45-63.175-187
Marcello, augure 35
Marcello, Marco 158.159
Marcio Figulo, C., console 37
Marco di Bisanzio 168
Marini, Gaetano 175-177
Mario, Gaio 16.35
Marte 8.
Marziale137
Massimiliano, imperatore 183
Massimo Confessore 246
Mecenate 103.181
Melampo 18
Memmio 103
Memnone 169
Menandro 54.247-250.254.255
Mens 5.31
Michelangelo 50
Miletia 54
Mimnermo 78.87.94.111
Morelli, Iacopo 175-177.186
Mosco 171
Muse 11.72.74.87.116.118.138.155.160
Musuro, Marco 45-63.175.178.182-184
Nauplio 168
Navagero, Andrea 56
Nepote, Cornelio 34.35
Nereidi 165.166
Nestore 165
Nicandro 48
Niceta Coniata 160
Notte 164.165
Numa Pompilio 8.17.22-24.27
Odisseo 127.158
Omero 47.49.72.79.81.84.89.91.93.95.117.130. 
 140-144.147.152.154-156.158.160- 
 162.164-166.171.172.179.183.253
Onia 100
Onore 30.31
Oppiano 79.129
Ops 31
Orazio 11
Oreste 128.129
Orete, satrapo 128
Orfeo 110
Osiride 49.51.54
Ottaviano Augusto 11
Ovidio 180
Palamede 167.168.173
Palla Strozzi 60
Paolo, santo 100.132
Paride 156.163
Parmenide 79.84.94.139
Pausania 118.129.130
Peitho 110
Peleo 163
Penati 16
Pentesilea 170.171
Persio 103
Pico della Mirandola 181
Pietas 5.31
Pietro Riccio vd. Crinito, Pietro
Pindaro 75.79.81.84.91.95.107.118.120.144. 
 148.248
Pirckheimer, Bilibald 185.187 
Pisetero 130
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Pitagora 127.159
Planude 50.62.91
Platone 19-22.29.30.49.59.63.72.76.85.92.
 100.118.119.129.130.131.184.251. 
 253
pseudo-Platone 100.129
Plauto 8.9
Plinio il Vecchio 8
Plotino 131
Plutarco 23.28.45-63.79.105.112.118.127.129. 
 132.146.156.159.160.251
pseudo-Plutarco 48.105.252
Polibio 130.159
Policrate 127.128
Polieno 79.127
Polipaide vd. Cirno
Poliziano (Ambrogini, Angelo) 45-63.181
Polluce 5.31
Polluce, grammatico 94.104-107.123
Pompeo, Gneo 40
da Portico, Pietro 53.60
Posidippo 127.136
Potamone 246
Priamo 170
Prisciano 131
Proclo 131
Proculo, Giulio 35
Psello, Michele 161.162
Quinto Smirneo 154.156.169.170
Quirino 5.31.35
Remo 36.158
Ridolfi, Niccolò 46.48.61
Rindaceno vd. Lascari, Giovanni
Rinuccini, Alamanno 48.49.63
du Rivail, Aymar 1.2.42 
Romolo 18.35.36.158
Roseto, Francesco 180-182
Sacadas 105
Saffo 152
Sapernio 158
Saturnio 158
Scauro, Marco, console 20
Scedaso 54
Scevola, Mucio 16.26
Schegkius, Iacobus 71.96
Scipione Africano 22.27.29
Seneca, Lucio Anneo 11.27
Senofane 75.79.80.91
Senofonte 19.22.24.30.72.92.95.101.109.129. 
 130.145.147.253
Serafini 162
Serape 33
Serse 129.130
Servio 33.103
Sesto Empirico 19.131
Silla 34.39
Simmaco 100
Simonide 78.137.152
Simplicio 131.248
Sinesio 252
Sisifo 139
Sofia 167
Sofilo 253
Sofocle 55.72.76.85.95.128.156.178.187
Solone 15.28-30.44.75.87.91-95.106.109.111. 
 113.127.138.140.144.147.151
Speranza 31.32
Stata 31.32
Stazio 59
Stilone, Elio 25.26.28.34
Stobeo 87.92.100.101.109.126.246.248.249. 
 251
Strabone 127.130
Suda 70.152
Tasso, Torquato 170
Taziano 118.120
Teano vd. Ippo
Telefo 54
Teles 101
Teocrito 94.134
Teodoro di Samo 127
Teofrasto 127.130.248
Teognide 65-152
Teopompo 130
Terpandro 104-107.143
Tertulliano 199
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Teseo 129
Teti 163.165
Timeo di Locri 85
Timoteo 92.104.106.107.109.114.145.152
Tirteo 79.87.110.111
Titani 164.165
Tolomeo Filopatore 118.119
Tomeo, Niccolò Leonico 53.59.63.182
Tommaso Anglico 182
Torquato, Aulo 24
Tricline, Nicola 48
Trifiodoro 154.156.
Tuberone, Q. Elio 29
Tucidide 85.93.129.130.156.172.177
Turnebus, Adrianus (Adrien Turnèbe) 9
Tzetze, Giovanni 153-173
Urano 164.165
Varrone 16.17.20.25.26.29.31-34.43
Vesta 31
Vica Pota 31.32
Vigili, Fabio 50.56.61
Virgilio 103.170.179
Virtus 5.31
Vitruvio 114.116
Vittoria 31
White, Richard 2
Wynants, Étienne 2 
Zaleuco 15
Zenone 14
Zeus 5.31.32.68.69.94.95.164.165
Zonara, Giovanni 159
